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Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji, membahas dan menelaah manfaat dari 
pengadaan event gathering dalam perusahaan properti Agung Sedayu Group. Penelitian 
ini mencoba menelusuri bagaimana sebuah event dapat dijadikan sebagai sebuah alat 
untuk membentuk atau menciptakan citra perusahaan kearah yang positif. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dimana 
peneliti terlibat secara langsung dalam event gathering yang dilaksanakan serta melihat 
bagaimana proses pelaksanaan event. Responden yang diambil adalah konsumen-
konsumen yang datang selama event berlangsung yaitu pada periode Maret-April 2011. 
Pernyataan dalam kuesioner yang menggunakan skala Likert kemudian diuji validitas, 
realibilitas dan normalitas untuk memastikan kehandalan alat ukur yang digunakan 
dalam penelitian. Hasil kuesioner dilakukan analisis korelasi dan regresi sederhana 
untuk melihat arah hubungan dan besarnya pengaruh antar variabel. 
Hasil penelitian diperoleh dengan membagikan kuesioner secara acak kepada empat 
puluh orang responden yang terdiri dari pria dan wanita berusia antara 21-70 tahun 
dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan pekerjaan yang beragam. Kuesioner 
dibuat dengan 2 variabel yaitu variabel event gathering dan variabel citra perusahaan 
yang terbagi dalam beberapa dimensi. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan (korelasi) yang lemah namun pasti antara variabel event gathering 
dan citra perusahaan dan hasil analisis multivariat menunjukkan adanya pengaruh yang 
cukup signifikan namun tidak terlalu tinggi antara varibel event gathering terhadap citra 
perusahaan. 
Kesimpulan yang dapat dibuat peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa event 
gathering merupakan sebuah alat yang cukup penting digunakan dalam membentuk citra 
perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk 
terus mengadakan event gathering guna mencapai citra perusahaan Agung Sedayu 
Group yang lebih baik. 
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